






OFFEighteen  teams 




 Race tomorrow 
at the south 
campus
 track at 12:30
 
p.m. 
The 200 -lap 
spectacle
 is sponsored





 anchor man 
on











Rain, rain go 
away,  and come 
back Thursday. 
This was the plea 
of "Little 500" 




Monday  as three-day 










sored by Allen 
Hall, will begin at 
12:30  p.m. 
tomorrow






































































































































































































































































lecture  series on "The 
Soviet  
Union 
Today" will be continued
 to-
day by 




lives  in Berkeley, 
has 
studied
 the USSR 
for  25 years 
and has 
written  three 
books and 
published several 





 lecture will be the 
fifth
 
In a series 
of 11 which are
 being 
sponsored by 




TASC has made it a policy to bring 
speakers to 
campus
 who represent 
a variety of opinions of national 
and  worldwide interest. 
off the record of 
33.1  set by Jeff 




Hall, was the 





A little less than $400 
worth  of 








David  M. Shroyer, 
SJS
 junior, 
reported to San 
Jose
 police that 
$236 in uncashed checks and $64 
in cash was stolen 
sometime 
Wednesday 








share  of the rent 
for
 their 
house at 276 
S.
 11th St. He had
 
these checks,
 $80 and $6 
checks,  














checks  has been stopped. 
In another 
incident,  an apart-
ment 
house  manager reported 
a 





a bill and some 
letters 




of an apartment house at 542 S. 
4th St., 
discovered  a burglar 
had 
entered  his apartment 
by cutting 
the screen 
over  the bathroom 
win-
dow and then 
opening  the unlocked 




were two watches, total 
value of $75, $20 in 
quarters and 



























G. Sweeney, SJS 
dean of the Division of 
Education, 
was elected to the board of 
di-
rectors of the California Council 
on the Education
 of Teachers, at 
a recent meeting of the council. at 











 topic for the Stu-
dent Zionist Organization (SZO) 
meeting in 
Newman
 Center, 59 S. 
Fifth 




rector of SZO, 
will  be the speaker. 
He will base 
his talk on work 
and  
research 
done in the field 
of the 
Negro Jews in 
America,  Miss Jean 
Zeidler, president
 of the organiza-
tion, related.
 
Brooks, a native of 
New  York 
City, is a former 
program  director 
of Herzl 
Institute  of Education 










rector  of SZO will be the guest of 
honor. 
Miss Zeidler noted, "The main-
stream of college and university 
students 
in America is presently 
concerned with 
social action, as 
regards many issues now facing 
the United States. The SZO feels, 
that the 
problem
 of the black Jew 
in America is a facet of this social 
action,
 and is worthy of full at-
tention by the campus community 
and the community at large." 
The SZO is a college organiza-
tion that attempts to bring a 
clear and positive understanding 
of Israel, and current Jewish af-
fairs, to the American and 
Ca-
nadian campus community, ac-
cording to Miss Zeidler. 
Putney
 To Speak 
On Econ Crisis 
"The Coming Economic Crisis: 
A 
Sociologist's Point of 
View" will be 









sociology,  in ED414. 
Dr. Putney 






informal  discussion 
and 
challenge  period 
will
 follow a brief 
presentation



































deepened  yesterday with Russia and the 
United 


















 that Russia 





 to make 
any payment toward the $52.6 million
 it 
owes 
for peace keeping 
operations in the Congo and the Middle East. 
NEW PREMIER 
















Ikeda.  He was 
handpicked by 





conference that broke a political deadlock. 






















serve as minister without portfolio for the time being. 
SUPREME 
















from serving as union
 officials today. 





down  the law 











charged  with serving
 simultaneously as a party 
member and as a member
 of Local 10's executive board. 
made chairman of the 
coordinat-
ing committee for the seven re-
gional branches of the council. 
Accompanying
 Dr. Sweeney to 
the conference were Dr. William 
S. Wagner, associate professor of 
elementary 
education  and state 
president of the California Asso-
ciation for Student 
Teaching  
(CAST);
 Dr. Alice Scofield, pro-
fessor of secondary education and 
DR. WILLIAM SWEENEY 
... elected 
to board 
English and president of the
 Cali-
fornia
 Teachers of English; Dr. 
Eva Washington, associate pro-
fessor of education representing 
the California Teachers' Associa-
tion (crA), and Dr. Lowell G. 
Keith, head of the Department 
of Elementary Education, who at-
tended the council meeting in 
place of Dr. John W. Gilbaugh, 
dean of the college, who 
was called 
away 
to a special meeting on 
curriculum at the Office of the 











Students having problems with 
basic economics courses may get 
free tutoring  every Tuesday after-
noon from 2:30 to 4:30 in CH162. 
The tutoring program is a serv-
ice 
of the Student Economics As-
sociation 
(SEA),  a student group 






 "All students 
having 
problems 
in basic economics courses 












nothing for the 
service.
 
Begun  last 
semester,
 the pro-
gram  bas 








 no doubt 

































































head  of 



































should be in  

























By SCOTT MOORE 
A big, red veto was stamped 
onto Student Council's blazer leg-
islation  by Bob Pisano, ASB presi-
dent, yesterday afternoon. 
At the same time Pisano empha-
sized that the 
council's  stated aim 
in its blazer legislation is "cer-
tainly 
laudable." 
He quashed a council decision 
made last Wednesday to spend 
$500 on blazers for representatives 
and executive officers. 
The council legislation was for 
purposes  of "maintaining commu-
nications with the student body." 
A two-thirds vote of council will 
be necessary to override
 Pisano's 
veto. If 12 
of the 18 representa-
tives vote to break
 the veto, then 
the blazer





10-4-2  in favor of 
blazers. Since 
then, some 
representatives  have 
changed to 
a negative 
position  on 
the
 issue. Two 










expects  to 
present  his 
veto 
message  to the 
council this 
afternoon.












 in his 
message
 for not 




































































































Man is never a victim of circum-
stances, says Christian Science
 lec-
turer William Milford Correll,
 who 
will speak
 in the College Chapel 
tonight at 8 concerning "Who's In 
Control?"
 
Correll is a guest of the SJS
 







 by ideas" and 
underlying 
all progress there
 is "a 
growing














 stated aim 
as 
"laudable." He suggested three al-
ternative means 
council  might use 



















also could be useful. 




 members to 
arrange 
more speaking 
























































Daily  and 
those  
members


















 to give blood 













to give his 
pint. 
Standing
 left to 
right 


















Drive  is 
sponsored
 by the Air

































































































blood  at 














Photo by Jon LeY.;s 
CARRIED 
AWAYA  
gal just can't help it when she discovers 
that 
Wednesday  is 





 and lipstick is Pat Bryant, 
physical  education major 





the library will be closed tomorrow 
and there 
will be no book talk, classic film, co-rec or Spartan Daily. The 
paper will resume 
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Join in Festival 
Indlan












The festival will 
take 
place  on 
Saturday at 6 
p.m. at Grace 
Bap-
tist Church. 484 E. San
 
Fernando  






 songs and 
docu-
mentary 
films  on India.
 Sari -clad 
Indian coeds 






































Editor's Note  Today's
 guest editorial 
was  









 NitufId, studnt 
council  reporter for 
the
 radio staff. 
I.ast weels 
student
 C01111C11 % 






not  to 
exceed $500. The 
council's
 




 with the 
student body. 
Many students were 
upset over the decision
 to purchase the blazers. 
We're not 
saying 
council  was wrong
 or that 


























 recommend that 
students play a more
 active role in 
student
 government, that they 
take  sides on all the issues 
and  
keep
 their representatives 
informed  of their wishes. Students
 
should 
attend council sessions 
and exercise their right







 of the 
gallery  
are  invited to 
speak  
for five
 minutes on any subject. Many
 times there have been no 
oral communications. 
Students have a right 
to complain about 

























believes  the Cuban armed 





missiles stationed in 
Cuba.  
State Department 




whether there was a Soviet -
Cuban agreement limiting their 
use or giving
 the Russians an 
outright
 veto over firing them. 
The State I)epallnient  
also  
said that now, two years after 
the October, 1961, Cuban missile 
crisis,  Russia appears to 
have re-
duced its military presence
 in 
Cuba to a "few thousand" Soviet 
military advisers and technicians. 
Cuban Premier Fidel Castro 
said in an interview with the 
New York Times published Sun-
day that the Russian anti-air-







 paid at San Jose, California.
 Member California 
Newspapers Publishers 
Association  and Audit Bureau 
of
 Circulations. Published 
daily by 
Associated  Students of San Jose State 
College, sorcpt Saturday and 
Sunday, 
during  college year. Subscription 
accepted  only on a rernainder-of-
seirestr
 basis. Full academic year, $9; each
 semester, $4.50. Off -campus price 
per copy. 10 cents. CY 4-6414 Editorial
 Ext. 2383,
 2384, 2385, 2386. Adver-
tising Ext. 2081, 2082, 2083, 
2084.  Press of Glob Printing Co. 












 CHRISTMAS CARDS 
Greeting Cards for Family 
and  Friends 
Christmas Foreign 
Language Cards 





















The CInt makers 
who  brought you 
A TASTE OF 
HONEY  and TOM 
JONES  


































BEFORE EVE THERE WAS 
EVIL ... AND
 HER NAME 
WAS LILITH! 















Alma and Almaden 
294-2041 


















































The  Alameda 
297.3060
 






























































On Monday of this
 55mk a Mr. 
Alan Brainerd and a Mr. Greg-
ory Gibbs showed their religious 
Intolerance by complaining of 
the 
Atheist
 advertisement in 
the 
Spartan Daily. Their letter as-
serted that the printing 
of such 
an 
advertisement was not in 
good taste. It 
is a matter of 
some 
concern
 to us 
that these 
gentlemen  who are so 
preoccu-
pied with matters 
of taste have 
never  complained 
about
 the ad-








 feel that this 
advertisment
 which is an 
insult 
to the intelligence
 and reasoning 
power  of any 
self-respecting  col-
lege student, is 







advertisement  is 
quite  
obvious.




that we are 
tired
 of being 









permeated  all facets 
of American 





 must be asserted in 
this 
way or they
 do not exist. 
We congratulate
 the Spartan 
Daily in its recognition
 of the 
fact that 
constitutional  rights 
are 
seriously  imperiled 
if a mi-
nority, 




























 SJS' arch -con-
servative,
 Richard Reeb, has 
deemed it necessary to 
voice  his 
"conscience of a conservative" 















you  most 
likely  
need 
one.  There is 
no excuse 
for 




 minutes in 
our  shop will 
make  you human
 
again.  Let 
two  of the 
best 
barbers in 













Mr.  Reel) seems 
to think that 
Goldwater's  26 
million  votes indicates his wide 
popularity. If Mr. 
Reeb  believes 
that the votes of the racist states, 
the extremist 
group,  e.g. John 
Birch 
Society, and the 
"idiot"  





 simple solutions) 
are importantthen I can see 
his point. 
However, unlike Mr. Reeb, I 
believe that the 
.election was 
more a repudiation of 
Goldwater  
and his 
principles  (whatever 
they were  as evidenced by 
several
 facts: 
1. The only states he carried, 
besides 
Arizona, are live racist 
states where the 
educational 
system is weak and prejudice 
and fear great. 
2. The 
Democratic  gains in 
the House (37 seats) and sen-
ate. 
3. George Romney and Hugh 





The hostilities of many 
women (and some "moral" 
men) to Pres. 
Johnson's unde-
niable connections with Bobby 
Baker and Walter Jenkins. 
5,
 President Johnson received 
the highest percentage of pop-
ular votes in U.S. history. 
The significance of the elec-
tion was rand 
is) Goldwater's 
threat to the end of the two-
party system. 
Goldwater  was 
used by extremist groups. As a 
result, there is a much greater 









As a new student at San 
Jose 
State, I am greatly impressed 
with the activities directed to 
or presented by the  foreign stu-
dents on campus. The impor-
tance of these activities cannot 
be stressed too greatly. The col-
lective effect of all international 
student programs on American 
campuses is, I feel, as important 
to world peace and 
understand-
ing as the Peace Corps. Since 
most of us cannot become mem-
bers of the Peace Corps for one 
reason  or the other, we can and 
must become personally involved 
in foreign relations by support-
ing these international student 
functions. All too often the image 
which the United States pro-
jects abroad has been wrongly 
interpreted and confused due 
to a lack of personal contact. 
There is an equal misunderstand-
ing of foreign countries among 
Americans. 
This, in part, is a result of the 
American student's view of the 
international student functions 
as a 
melange
 of foreigners in 
which it is difficult to learn 
about a 
particular
 country or 
culture. An attempt is now un-
der way by the Indian students 
at SJS to present their culture 
in a concentrated and efficient 
manner. These students have 
planned well and will hold their 
:list program
 this Saturday. 
This is in 
conjunction  with the 




This  idea of a specialized 
program




 and social customs. 
Open tonife 
'Til  9 







month  of 
November.
 
The "Camelia" style is design-
ed to 
banish  grey 
November
 
doldrums.  The soft bangs
 sug-
gest a casual
 touch while 
the 
soft 



















strongly  urge 
support
 for this, 
and future 
programs










the Alpha and the Omega, 
says the Lord God, Who 
is,  and 
Who 
was, and Who is 







not God who 
changes,  but man 
whose  distortions 
of
 God seem 
to always
 be putting Him 
in a "new 
perspective."  The way 
some  modern 
theologians 
talk about God, it 
is difficult to tell 
if He is supposed 
to
 be a 
life-force,
 the ground 
of
 our being, a 
benevolent,  kindly 
helping  hand who 
cooperates
 with men when
 they ask Him 
to, or what 
have
 you. Many 
people 
look  to scholarly, 
but  often blind, 
religious  leaders. 




 ignore the Light
 of the world, 
the eternally 
begotten 
Son  of God the 
Father who is 
".
 . . the only 
Sovereign,  the 
King  of kings and 
Lord
 of lords, who alone 
has immortality and 
dwells in 
unapproachable light . 
.." (I Timothy 6:16). 
A personal
 meeting with Jesus
 Christ is the 
beginning  of a true 
rela-
tionship with 
God.  The Word of 
God
 says: "There is one
 mediator between 
God and 
men,  the man Christ 
Jesus,  who vire 
Himself
 a ransom for all." 
(I 
Timothy
 2:5,6). "There are 
no human go-betweens,
 no earthly mediators 
necessary
 in order for you to 
discover  for yourself what 
God
 is like, for the 
moment  you meet Him 
you
 not only become His 
own, but also henceforth
 
are a 
priest  in the household
 of God." (I Peter 
2:4-6). It is when you
 
settle  your account with 
God the Father, by 




 Jesus the Son of 
God,  that in the 
depths
 of your heart you'll 
find a 
personal  Friend and 
Comforter,  God the 
Holy  Spirit. "for all 
who  are led 
by the Spirit of God
 are sons of God. 
For you did not 
receive
 the spirit 
of slavery to 
fall
 back into fear, but 
you have received the
 spirit of 
son 
ship. When we 
cry, 'Abbe! 
Father!'
 it is the Spirit
 Himself bearing 
witness 
with our
 spirit that we are 
the children of 
God,
 and if children, 
then  heirs, 
Mint heirs
 with Christ . . 
. anyone who 
does
 have the Spirit
 of Christ is 
none of His." (Romans 8:14-16,9).
 
God has 





have  known and 
walked  with the 
Triune
 God who made 
us.  Do 
ea, 
know, are El sure 
of your relationship
 to the Source of 
Life whose 
grandeur  and 
greatness  awake 
the




 On the 
lonely
 isle of 
Patmos
 in the 
Mediterranean  
the




describing  what 
he





Lord: "I was in 
the Spirit on the 
Lord's day, and 
heard behind
 be a voice, 
as of a trumpet,
 saying, 'I 
am
 Alpha and 
Omega,  
the  first and the 
last,' and I turned
 to see the 




 I saw seven 
golden  candlesticks;
 and in the midst
 of the 
seven candlesticks
 one like unto
 the Son of 
man,  clothed with 
a garment 
down to the 
foot, and girt 
about  the paps 
with  a golden 
girdle.  His head 
and His hairs
 were white like 
wool, as white as 
snow; and His eyes
 were 
as a flame
 of fire; and His 
feet like unto fine
 brass, as if they 
burned in 
a furnace; and His 
voice as the sound 
of many waters. 
And  He had in 
His  right hand 
seven
 stars; and out 
of
 His mouth went 
a sharp two-edged 
sword: and His 
countenance  was as 
the sun shineth in 
his strength. And 
when I saw Him 
I fell at His feet 
as
 dead. And He laid 
His right hand 
upon me, 
saying unto me, 'Fear 
not;  I am the first and 
the  last: lam 
He that liveth, 
and  was dead; and 
behold I am alive 
forever  more, Amen; 
and have 









forever,"  (Hebrews 
13:8)
 stands ready today 
to
 make you His forever.
 Won't you acknowledge
 
Him as 





Box 11791, Palo Alto 






The coach fold him to tackle 
but he wanted a taco 
so we won 
the game 
cause to Ticos he came. 
Phone
 Orders CY 7-8421 
4th and 












































 and bribery 
Service  









San Carlos 293.6501  
SAE
 Meets  DU 
Phi 
Sigs vs. ATO Today 
SAE and 
Phi Sigma 
Kappa  need 
wins 
today to set 
the  stage for 
Thursday's 
championship  battle. 
If the Phi Sigs 19-0-11
 beat 
ATO 
(8-2)  and SAE 
(9-04)  downs 
Delta Upsilon I 
7-31  the two 
league -leaders
 will go 
into 
the 




















































with Purchase of 5 
Gallons  of Gas 
2nd & 
East  William 























25 S. 3rd  San Jose 
CY 2-1052 
(Specials good
 thru entire week) 
Just time 
to 












puts zing in 
people
 ... refreshes 
best. 














 of San lose, San Jose, California 
last





 identical records. 
The Phi Sigs 
appear  to have the 
stiffest battle 
when they take on 








 dropped its 
last
 two games. 
one in the last
 seconds of 
play to 
the 




Lambda  Chi 
Alpha takes on 
DSP, Theta 
Chi  




















 STATE 30, Mon-
tana 6 
',WEIU 21, Oregon 21 
*UOP



























STATION,  Texas 
(UPI)The Texas A&M 
football  
team
 was unscored 
upon
 in eight 
games in 1917 









 Private Pilot 
 Commercial Pilot 
 Instrument  Pilot 
 Multi -engine Pilot 
 
Flight  Instructor 
Aerobatic
 Flight Training 




Federal Aviation Agency 
California Dept. of Education 









 JOSE CIVIC 
AUDITORIUM  
TICKETS:  $3.50, 


















State's injury -riddled 





at Buck Shaw 
Stadium at 8 o'clock. 
Coach 











defensive  lines, 
weakened  by in-
juries to many







































scored three goals 
in the opening 
minutes of 
play in the 
Spartans'  
16-8 




 duplicated the feat 
in a 15-4 
conquest of 
the University of 
Cali-





 11 goals in two 
games 
was  the best  
individual  
Spartan scoring production 
of the 
season. 
The Spartans led 
3-1  in the first 
quarter when Gary




ed, faked another 
shot,  and scored 
an 
easy  goal. 
Seconds later, 
Read stole the 
ball, and faked a 
hard
 shot at the 
lower corner of the 
cage.  When 
the goalie dove for 
the corner, 
Read calmly
 lobbed the 
ball  over 
his head. 
The Spartans let 6-1 at the 
end  
of the first 
quarter
 and were never 
threatened. All-American
 Jim Mon -
sees of the alumni 
was high scorer 
with  six goals. 















ball,  he scored a left-handed 
bullet shot. The ball 
was thrown 
so forcefully that 
the cage shook 
for several seconds afterwards. 
Sheldon 
Harmatz, who led the 
nine goal fourth quarter 
onslaught,  
was also outstanding 
defensively. 
Bill Parker and Mike Hansen, 
defensive stars all season,
 inter-
cepted 10 passes
 between them. 
Goalies Bruce Hobbs




in front of the scoring cage. 
The
 Spartans will travel to 
Stan-
ford tomorrow and 
Friday, and re-
turn to the
 Cal Pool Saturday 
for  
the  Northern 
















 DATSUN . . 
. 
"Tremendous  value 























 judo team 
swept first 
places
 in the black
 belt 
division




Palo  Alto Invitational
 Sun-
day. 
It was the 
opening match 
of the 
year for the 
three -time NCAA 
defending 
champions.  No 
scoring
 
was used in the 
tournament. 
Spartan  Shirpei 
Nishikawa gar-
nered
 a first in the





a first In the brown
 belt class. 
Bob Philley, Jim 
Pennington 
and 
Tacit  Carr swept 










 at SJS 
Satur-
day night


























guitars in town. 
84 
E.






 Si 296 
LUBRICATION 
rest
 of the season in Friday night's 
13-6 loss to 
University  of Cali-
fornia's
 fresh at Spartan Stadium 
The Spartababes 19-21 put on a 
spirited performance
 against the 
Bearcubs 19-0-11 but 
threw  four 
interceptions to 




Quarterback Bob Toledo com-
pleted
 
17 of 32 passes
 for 212 
yard, 
in the loss. He passed four 
to end Paul Batting for San Jo-, - 
only score. 
Evans, a 6-6, 275
-pounder, and 
Hansen join Dale Mowreader and 
other linemen, already out for the 
season on the 
sidelines.  
"The whole team 
gave an out-
standing  effort," said 
Webb  after 
the loss. "We 
have a lot of boys
 
that 






 who gave Cal's 
"best 
ever" club its 
hardest bat-
tle of the 
year, now face 
the task 
of beating a fine 




 undefeated this ! 
season holding an 
8-0 win over 
San 





















AND PIZZA EMPORIUM 
12860 so lit


















































 made to 
trade  















To S.15 Faculty and 
Students 
Pleasant hills 
18 Hole Regulation 
$100
 
(Mon. thru Fri.) 
0 
Cypress Greens 










or student identification  
Both Beautiful Courses 
2050 S. WHITE ROAD 















Tire Repairs  Battery Charge
  Brake 
Adjustment
 98c 
Tire Rotation 35c 
per wheel  Save 
on
 Oil Filters! 
Fully































CARLOS  ST. (AT
 
BASCOM)   
Open Evenings and 
Closed  Sundays 
 
CY  3-0121 


























Has  for You 
This  Week 
KHALIL GIBRAIN - Spirits Rbel 
ious-by









HUNTING -practical infor 
motion on biz & 
small game, amo 
etc. ($3.95) 





- How to 
choose,
 train & 





   









MASTERS OF PHOTOGRAPHY - 
Weston,
 /S -5c1 Adam,,
 











-ask us about  it
--









 etc. 418 photos. 




SARTRE - Existentialism I 
Human 
Emotions -the






BIRDS OF HEATH AND MARSH-
LAND -56 







AIRCRAFT YEAR BOOK 1951 - a 
standard 
reference
 - over 
400  pgs. 

































re,. It, we can eel it tor you 
promptly.
 

























committee  to campaign for
 in
 




 have easily identi-
fied little sport, 
cars
 to match blazers. 




CARS,  $99 and up. FREEMAN'S
 






$75. See at 565 
So. 6th
 St.  
USED HONDA'S 
2-Cl 0'







  $545,  
$599  
1-150 cc.   
$399 
House of Honda
 - 327-4215  
'64 YAHAMA 
- Model YDS2, 5 -speed. 
25 h.p. Tech & Speedo. $525. 244-8627. 
'58 RENAULT - 
Recently overhauled. 










C 110. Excel. cond. 524. 
SOFT 
TOP for 4-senter 
Austin Ho,', 















 ve/s, r/h. Tonneau. Ercel. 
cond.  
Must
 ,ar r. 
Family












FOR SALE 13) 
WEDDING INVITATIONS. 300 for $29 




ski  boots. $30:






after  6.  
BANJO,  
5.strinq,  case,  capo, books, 
)(let  $75 
nil  
37,  1912. 








 Pat at 
Paolo's. 
294-2558.   
GIRLS - 









Pleasant phone  or
 




So. 10th St., No. 102. Mr. 
Ward, 3  
5 p.m. 
EXTRA CASH - Male 















 11/12 & 
Thu,
 




FURN. APT., 1 & 2 


































 to SJS. 
292-2635.   
1 FEMALE








 423 So 
7th, 
Apt.  1, 292-6593.  
GORDON 
HALL
 contracy ;Mr sale, for 




rooms,  hitch. priv.. quiet
 
atmosphere.  Singles & doubles. 726 S 
5th, or 617 So. 6th.  
FURNISHED UNAPPR. APT. 2 & 3 
rooms. 511 So, 7Ih. 294-9686.  
I BORN. FURN. - $75 and $85. 2065 
Marlboro Court. 286-6799.  
ROOM - Men. Kit. Priv's, 115 So. 
14th
 
after 5 p.m. or week -ends.
  
$100  RENT PRE -PAID - Furnished 
apt. 
I 
blk.  from-SJS. 
Pool.  4013 So. 5th, 
No.  
Unappr.
 2-3 persons.  
MARRIED 
COUPLES-Furn. 1 bdrm. 
apt 
$92.50/mo. Parking, wash/dryer. 545 S. 
11th
 St. Call 292-3745.  





MARRIED COUPLES-I & 2 bedroom. 
.,in. & unf urn. Pool, patio, laundry feca-
1,-
 
,hg. pd. Con. pking, storage 
.i.ocsphere. 475 
mo.  378-2280. 





 12th,  293-5933.  
FOR
 RENT- Men only. 1 bdrm.
 apts 







AND FOUND 161 
LOST: Girl's class
 ring, Cupertino Hi 
'64. 









case.  Room 115A. 
294.2916. 
SERVICES 111) 
AUTO INSURANCE for students. Chet 
Bailey. 286-5386, 
449  W. San Carlos.  
TYPING - All kinds, reasonable. Pick-
up and deliver. 
294.3772,  9 a.m...6 p.m. 
TYPING, per page. Spelling & errors 
oc.rrocted.
 
292-2346.   
TYPING - 
Term  paper, thesis, etc. Pica 
 , 
243-6313.   
T.V.'s
 FOR RENT - 
Special student
 




TYPING, all kinds. IBM Electric. Work 
..,ced. Jo Vino. 
3788577. 
WILL 
DO TYPING in my home. Phone 
To 
place  an ad: 
 Call at Classified







T-Th I 1 :001 
30
 
 Send in handy 
order blank 
- 
Enclosed cash or check 
Phon 294.6414,
 Ext. 2465 












1206. San lose 
State  













































 50e a line 2k 
 line 20e a One 




















 your ad here: 
(Count 33 Letters and Spaces for Each Line) 
Address..--.-__
 _ 















liberal  arts 
majors interested
 in office work 





























































































































































 AntiTrust Law 
oar passed in 1890 it wee 
intended  
to protect the American 
people
 
From  the ,,,,, nopolistic posser of big 





labor unions have today they would 
eertainly 
lia%e built into the law 
another set of safeguards. 
Sonic
 years ago, speaking
 to em-
ployees, 1 said: "The 
worst thing 
that could happen to America
 




the  next worst thing 
would be to base a 
universal closed 
union
 shop." Today 
I would reverse 
the order of importance. 
Today  a union 
boss  can arhitrar.
 
ily shut down 





source of our 
dangerous  
wageprice  
spiral  which 
is
 driving 
us out of world 
markets  and wreck-
ing our  economy:








 for a division 
of






George  Meetly 
said: "They
 


























































Home 0111cet Partlend,Orele 
TODAY:











I .1 I 
ii,iu,  




Spartan Spears, 6:15 p.m.,
 A105. 
Society of Automotive 
Engineers,  
7:30 p.m., 
aeronautics  laboratory, 
film 




 Zionist Organization, 
p.m., Newman 
Center,
 59 S. Fifth 
St., guest speaker. 
Occupational 
Therapy  Club, 3:30 









F e l l o w s h i p I n t e r v a r s i t y ,
 9 p.m., H44. 
Young Republicans, 8 p.m., TH 








Memorial  Chapel, free lec-
ture open
 to the 
public.  
Alpha Lamdba Delta 
(honor so-
ciety for 






Committee),  4:30 
p.m.,
 
Cafeteria A and B. 
Flying 20, 
7:30  p.m., E132. 
llllll a 
Alpha  Chi, 3 p.m., J101., 
La Torre pictures 
will be taken. 
Circulo  Castellano,






Association,  7 
p.m., Campus 
Christian






































committee  chairman. 
Polls, 
located  on Seventh 
Street 
In front
 of the 
cafeteria,  will be 












Earn six university credits while 
enjoying  
the summer in beautitul
 Hawaii with the 
nationally
 popular Howard Tour -- the 
program in which you -bye in'. and enjoy 
Hawaii, not just see the Islands - the 
tour in which you personally
 participate 
in the very best of 





















































































1e0 S. Market St. 






























'Chap Stick' goes 
along!
 
"Any guy who spends as 
much time outdoors as 
I do really needs 'Chap Stick'," says the Chicago 
Bears' star
 center. "For me, it's a necessity.What 
with the real 











 practice, and winter
 skiing off-season, 




year.  but a couple of 
swipes  with 'Chap Stick' 
and my lips feel gi eat -it helps heal them fast!" 











LIPS SPOIL YOUR FUN -WHEREVER
 YOU 





























































you  are 
clean
-white
-sock.)
 A 
with
-it 
philosophy
 
that  
colors  
everything
 
you 
do.  And
 Adler
 
goes 
to every
 
length
 and
 color
 to 
make  
you  
clean
-white
-sock.
 
Her mama 
Flare
-Up 
over
-the
-knee 
sock,
 
$3.00.
 His 
*cum
 
SC 
shrink 
controlled 
wool  
sock
 
in
 20 
colors, $1.00, 
available
 
at 
Ilero;d's
 
Men's 
Shoes
 
Macy's 
